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る（Lovins et al.,1988, Henly et al.,1988, Greene,1992, Berkhout et al.,2000,
Roy,2000, Binswanger,2001, Mizobuchi,2008, Wang et al.,2012, Frondel et al.,
2013, Chitnis et al.,2014, Chan and Gillingham,2015, Borger et al.,2016など）。
リバウンド効果に関する包括的な議論を行っている文献として Greening（2000）
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その他の財 その他の財
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は，エネルギー需要の自己価格弾力性をリバウンド効果の大きさの近似として
用いている（Berkhout et al.,2000; Zein-Elabdin,1997; Roy,2000; Bentzen,
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